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Concierto de Graduación 
Josué Mettler: Batería  
Quito 31 de Enero de 2014 
100644 
2261967 / 0985016499 
josuemettler@gmail.com  
 
Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones 
El repertorio del concierto estará basado en el jazz clásico.  Existirán nueve temas a 
ser interpretados, todos los cuales estarán arreglados para un ensamble de cuatro 
instrumentos: guitarra, contrabajo, piano y batería.  El tiempo estimado de cada composición 
será de cinco minutos, la gran mayoría de temas consistirán de introducción, exposición, 
puente, solos y shout chorus con ciertas variaciones.  La estructura para los arreglos será la 
siguiente: 
Tema 1: Take the ‘A’ Train 
• Introducción: Será un comienzo con el piano procurando que no se parezca a la ya 
conocida introducción del tema. 
• Exposición: El piano tocará la melodía, mientras la guitarra acompaña.  
• Solo: Se interpretarán trading fours con la guitarra y la batería mientras el piano 
acompañará. 
• Puente: Cambio de ritmo o cambio armónico.  
• Re-exposición: Vuelta a la exposición con mayor intensidad. 
• Shout Chorus: El final de la composición, posiblemente con algún solo.  
Tema 2: It Don’t Mean a Thing 
• Introducción: Ejecutada por el piano. 
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• Exposición: Interpretado por la guitarra, que será acompañada por el piano.  
• Solo: Solo de piano. 
• Puente: Cambio de ritmo o cambio armónico.  
• Shout Chorus: Final de la composición.  
Tema 3: Mack the Knife 
• Introducción: Comenzará la batería sola. 
• Exposición: Entra el piano acompañando mientras la guitarra hace la melodía. 
• Solo: Se interpretarán trading fours entre la guitarra y la batería.  
• Re-exposición: Vuelta a la exposición. 
• Puente: Cambio de ritmo o cambio armónico.  
• Shout Chorus: Final de la composición con mayor intensidad.  
Tema 4: Four 
• Introducción: La batería comenzará sola. 
• Exposición: La guitarra tocará la melodía, el piano acompañará. 
• Solo: Solo de piano.  
• Puente: Cambio rítmico o armónico. 
• Re-exposición: Regreso a la exposición.  
• Shout Chorus: Fin de la composición, quitando un instrumento poco a poco.  
Tema 5: Misty 
• Introducción: El piano hará unos kicks acompañado con la batería.   
• Exposición: Muy parecido al estilo tocado por Richard “Groove” Holmes, melodía tocada 
por la guitarra. 
• Solo: Se interpretarán trading fours entre el piano y la batería.  
• Re-exposición: Regreso a la exposición. 
• Puente: Cambio rítmico o armónico. 
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• Shout Chorus: Fin de la composición.  
Tema 6: Fly Me to the Moon 
• Introducción: El contrabajo comienza solo.  
• Exposición: Entrará el piano tocando la melodía mientras la guitarra acompaña.   
• Solo: Solo de piano.  
• Puente: Cambio rítmico o armónico. 
• Re-exposición: Vuelta al tema.  
• Shout Chorus: Fin de la composición.  
Tema 7: Take Five 
• Introducción: Comienza solo la batería luego entra el contrabajo. 
• Exposición: La guitarra tocará la melodía mientras el piano acompaña.  
• Solo: Se interpretarán trading fours entre la guitarra y la batería. 
• Puente: Cambio rítmico o armónico.  
• Re-exposición: Regreso a la exposición. 
• Shout Chorus: Al final de la composición solo quedará la batería y el contrabajo como en 
la introducción y terminan en fade out.  
Tema 8: Summertime 
• Introducción: La batería comenzará sola, luego entra el contrabajo.  
• Exposición: El piano tocará la melodía, la guitarra acompañará.  
• Solo: Se interpretarán trading fours entre el piano y la batería.  
• Re-exposición: Regreso a la exposición.  
• Puente: Cambio rítmico o armónico.  
• Shout Chorus: Fin de la composición.  
Tema 9: All Blues 
• Introducción: La batería comenzará sola. 
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• Exposición: El piano entrará junto con el contrabajo, la guitarra acompañará.  
• Solo: Se interpretarán trading fours entre el piano y la batería.  
• Puente: Cambio rítmico o armónico. 
• Re-exposición: Regreso a la exposición.  
• Shout Chorus: Fin de la composición.  
 
Propuesta de repertorio 
1. Take the ‘A’ Train  (Billy Strayhorn, jazz, 5 minutos, 140 bpm.). 
2. It Don’t Mean a Thing  (Duke Ellington, jazz, 5 minutos, 165 bpm.). 
3. Mack the Knife  (Kurt Weill, jazz, 5 minutos, 160 bpm.). 
4. Four  (Eddie Vinson, jazz, 5 minutos, 160 bpm.). 
5. Misty  (Erroll Garner, jazz, 5 minutos, 170 bpm.). 
6. Fly Me to the Moon  (Bart Howard, jazz, 5 minutos, 125 bpm.). 
7. Take Five  (Paul Desmond, jazz, 5 minutos, 185 bpm.). 
8. Summertime  (George Gershwin, jazz, 5 minutos, 90 bpm.). 
9. All Blues  (Miles Davis, jazz, 5 minutos, 130 bpm.). 
 
Músicos 
• Batería: Josué Mettler. 
• Contrabajo: Juan José Correa. 
• Guitarra: Lenin Pazmiño. 
• Piano: Juan Pablo Villota. 
 
Rider Técnico 
• Una batería (1 high tom, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 1 crash, 1 hi-hat). 
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• Un amplificador de guitarra (microfoneado). 
• Cuatro stands porta-partituras.  
• Un amplificador de bajo (por caja directa).  
• Piano. 
• Dos micrófonos.  
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Ubicación en escenario 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batería	  
Guitarra	  
Piano	  
Contrabajo	  
Frente	  del	  Escenario	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Take Five 
 
 
 
 
Compositor: Paul Desmond 
Arreglista: Josue Mettler  
Año de composición: 1959 
Estilo: Jazz 
Tempo: MM=185 
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93 −{
93 −˙
93 x x x
œ Œ Œ
D α
−{
−˙
x
œ
x x
Œ œ œ
−{
−˙
œœ
Œ Œ
œ œ ‰ Ιœ Œ
Eα
−{
−˙
œœ
Œ Œ
œ œ ‰ Ιœ Œ
D α
%
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
E.Gtr.
A.B.
D. S.
97 −{
97 −˙
97 x x x
œ Œ Œ
Eα
−{
−˙
x
œ
x x
Œ œ œ
−{
−˙
x x x
œ ‰ Ιœ ‰ Ιœ
Û Û Û
œ œ œ
x
œ
x x
Œ œ œ
G α Eα
%
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
33
33
33
E.Gtr.
A.B.
D. S.
101 −{
101 −˙
101 x x x
œ Œ Œ
D α
{ Û
˙ œ
x
œ
x x
Œ œ œ
B α
Û Û ‰ ΙÛ Œ
œ œ ‰ Ιœ Œ
œœ
Œ Œ
œ œ ‰ Ιœ Œ
D α
Û Û ‰ ΙÛ Œ
œ œ ‰ Ιœ ‰ ιœ
œœ
Œ ‰ ιx
œ œ ‰ Ιœ Œ
F
>
ã
α α α α α α 33
33
A.B.
D. S.
105 œ œ œ œ œ œ= ‰ œ
105 X x x X œ x xÓ Ó
Eα
œ œ œ œ ‰ œ= ‰ œ=
X x x X x x xÓ Ó
œ œ œ œ œ œ= ‰ œ=
X x x X x xœÓ Ó
‰ œ= ‰ œ= ‰ œ= ‰ œ
x
œ œ
x
œ
x
œ
x
Ó Ó
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ã
α α α α α α
α α α α α α
34
34
34
E.Gtr.
A.B.
D. S.
109 ∑
109 œ œ œ œ œ œ= ‰ œ
109 X x x X œ x xÓ Ó
∑
œ œ œ œ ‰ œ= ‰ œ=
X x x X x x xÓ Ó
∑
œ œ œ œ œ œ= Œ
x
œ œ
‰
œ œ
Œ
Œ ‰ Ιœ Ó
Œ Œ œ œ œ œ
‰ œ œ œâ œ Œ
x
œ œ œ
x x
œ œ
œ Œ ‰ Ιœ Œ
Ε
%
%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
34
34
34
34
34
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
œµ œ= œ œα œ œ, œâ
113 ‰ ΙÛ Œ Û Œ Û
∑
113 œ ‰ Ιœ Œ œ œ
113
œ
œ ‰ ι
œ
œ œ
œ
œ
œx Œ x Ó
Eα- B α-7
Ε
Ε
Ε
L
−â˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
(Simile)
(Simile)
(Simile)
−â˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
−â˙ œ œ œ
œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
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>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
117
œµ œ= œ œα œ œ, œâ
117
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
117
’ ’ ’’’
117
’ ’ ’’’
−â˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
−â˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
−â˙ œ Œ
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
’ ’ ’’ Û˘
%
%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
Ιœ œ˘ Ιœ œ, œ œ œ œµ
121 ‰ ΙÛ Œ Û,
Œ Û
â
∑
121 Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
121 x
œ
x x x x
œ
x
œ Œ œ Œ œ
B µmaj7 A α-6
Ε
Ε
Ε
Ε
M
(Ride)
Ιœ œ˘ Ιœ œ, œ œ œµ œ
‰ ΙÛ Œ Û,
Œ Û
â
∑
Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
’ ’ ’’ ’
B α-7 Eα-7
(Simile)
Ιœ œ
˘
Ιœ œ, œ œ œ œµ
‰ ΙÛ Œ Û,
Œ Û
â
∑
Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
’ ’ ’’’
A α-7 D α7
œ= œµ œ œ œ œ œµ œ œµ
Û

Œ Û

Œ Û

∑
Û˘ Œ Û˘ Œ Û˘
x
œ œ œ œ
x x
œ œ œ œ
œ Œ œ œ Œ
G αmaj7 D α7
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>
>
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α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
125 Ιœ œ˘ Ιœ œ, œ œ œ œµ
125 ‰ ΙÛ Œ Û,
Œ Û
â
∑
125 Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
125 x
œ
x x x x
œ
x
œ Œ œ Œ œ
B µmaj7 A α-6
Ιœ œ= Ιœ œ, œ œ œµ œ
‰ ΙÛ Œ Û,
Œ Û
â
∑
Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
’ ’ ’’ ’
B α-7 Eα-7
Ιœ œ˘ Ιœ œ, œ œ œ œ
‰ ΙÛ Œ Û,
Œ Û
â
∑
Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
’ ’ ’’ ’
A α-7 D α7
−ä˙ œ œ œ œ
‰ ΙÛ Œ Û
Œ Û

‰ ΙÛ Œ Û
Ó
‰ ΙÛ Œ Û Œ Û
‰ ι
œœ
Œ
œœ
Œ
œ œÓ Œ X Œ
F -7 B α7
%
%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
œµ œ œ œα œ œ, œâ
129 ‰ ΙÛ Œ Û,
Œ Û
â
∑
129 œ, ‰ Ιœ Œ œ, œ
ä
129
œ
œ ‰ ι
œ
œ œ
œ
œ
œx Œ x Ó
Eα- B α-7
Ο
Ο
Ο
Ο
N
−â˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
(Simile)
(Simile)
(Simile)
−â˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
−â˙ œ œ œ
œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
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>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
133
œµ œ œ œα œ œ, œâ
133
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
133
’ ’ ’’’
133
’ ’ ’’’
−â˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
−â˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
−â˙ œ Œ
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
’ ’ ’’ Û˘
%
%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
œµ œ œ œα œ œ œ
137 ‰ ΙÛ Œ Û Œ Û
∑
137
’ ’ ’’’
137
’ ’ ’’’
Eα- B α-7
Ο
Ο
Ο
Ο
O
−˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
(Simile)
−˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
−˙ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
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α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α α
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
141
œµ œ œ œα œ œ œ
141
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
141
’ ’ ’’’
141
’ ’ ’’’
−˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
−˙ œ œ œ œ œ
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
’ ’ ’’ ’
−˙ œ Œ
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α αA.B.
D. S.
Pno.
145
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
145
’ ’ ’ ’ ’
145
’ ’ ’ ’ ’
ο
ο
ο
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
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>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α αA.B.
D. S.
Pno.
149
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
149
’ ’ ’ ’ ’
149
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
>
ã
α α α α α αA.B.
D. S.
153
’ ’ ’ ’ ’
153
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
ãD. S. 157 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’Fill
%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α αA.B.
D. S.
Pno.
‰ ΙÛ Œ Û
, Œ Ûä
∑
161
’ ’ ’’’
161
’ ’ ’’’
B µmaj7 A α-6
P
Solo
Ε
Ε
Ε
‰ ΙÛ Œ Û
, Œ Û
ä
∑
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
B α-7 Eα-7
‰ ΙÛ Œ Û
, Œ Ûä
∑
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
A α-7 D α7
Û˘ Œ Û˘ Œ Û˘
∑
’ ’ ’’’
’ ’ ’’’
G αmaj7 D α7
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%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α αA.B.
D. S.
Pno.
165 ‰ ΙÛ Œ Û,
Œ Û
â
∑
165
’ ’ ’ ’ ’
165
’ ’ ’ ’ ’
B µmaj7 A α-6
‰ ΙÛ Œ Û,
Œ Û
â
∑
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
B α-7 Eα-7
‰ ΙÛ Œ Û,
Œ Û
â
∑
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
A α-7 D α7
‰ ΙÛ Œ Û
Œ Û

‰ ΙÛ Œ Û
Ó
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
F -7 B α7
%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α αA.B.
D. S.
Pno.
169 ‰ ΙÛ Œ Û Œ Û
∑
169 œ ‰ Ιœ Œ œ œ
169
’ ’ ’ ’ ’
Eα- B α-7
Ο
Ο
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
(Simile)
(Simile)
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α αA.B.
D. S.
Pno.
173
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
173
’ ’ ’ ’ ’
173
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
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>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α αA.B.
D. S.
Pno.
177 ‰ ΙÛ Œ Û
, Œ Ûä
∑
177 Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
177
’ ’ ’ ’ ’
B µmaj7 A α-6
Ε
Ε
‰ ΙÛ Œ Û
, Œ Ûä
∑
Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
’ ’ ’ ’ ’
B α-7 Eα-7
‰ ΙÛ Œ Û
, Œ Ûä
∑
Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
’ ’ ’ ’ ’
A α-7 D α7
Û˘ Œ Û˘ Œ Û˘
∑
Û

Œ Û

Œ Û

’ ’ ’ ’ ’
G αmaj7 D α7
%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α αA.B.
D. S.
Pno.
181 ‰ ΙÛ Œ Û
, Œ Ûä
∑
181 Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
181
’ ’ ’ ’ ’
B µmaj7 A α-6
‰ ΙÛ Œ Û
, Œ Ûä
∑
Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
’ ’ ’ ’ ’
B α-7 Eα-7
‰ ΙÛ Œ Û
, Œ Ûä
∑
Û ‰ ΙÛ Œ Û Û
’ ’ ’ ’ ’
A α-7 D α7
‰ ΙÛ Œ Û˘ Œ Û˘
‰ ΙÛ Œ Û˘ Ó
‰ ΙÛ Œ Û Œ Û
’ ’ ’’ ’
F -7 B α7
%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α αA.B.
D. S.
Pno.
185 ‰ ΙÛ Œ Û Œ Û
∑
185 œ ‰ Ιœ Œ œ œ
185
’ ’ ’ ’ ’
Eα- B α-7
Ο
Ο
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
(Simile)
(Simile)
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
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%
>
>
ã
α α α α α α
α α α α α α
α α α α α αA.B.
D. S.
Pno.
189
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
189
’ ’ ’ ’ ’
189
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ Û˘
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’ Û˘
’ ’ ’ ’ Û=
B α-7
Ï
Ï
Ï
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Fly Me to the Moon 
 
 
 
 
Compositor: Bart Howard 
Arreglista: Josue Mettler 
Año de composición: 1954 
Estilo: Jazz 
Tempo: MM=125 
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%
>
>
ã
33
33
33
33
33
Electric Guitar
Acoustic Bass
Drum Set
Piano
∑
∑
∑
−œ=
ιœ ˙
∑
A-7(13)
q = 125A
Ο
∑
∑
∑
−œ=
ιœ −œ ιœ
∑
∑
∑
∑
−œ=
ιœ ˙
∑
A dim7
∑
∑
∑
−œ=
ιœ −œ ιœ
∑
%
%
>
>
E.Gtr.
A.B.
Pno.
5 Ó œ= œ, Œ
5 ‰ ιœœœ∀ − Œ Ó
‰ Ιœœ− Œ Ó
5
−œ=
ιœ ˙
A-7(13)
Ó œ= œ œ œ=
‰ ιœœœ∀ − Œ Ó
‰ Ιœœ− Œ Ó
−œ=
ιœ −œ ιœ
Ó œ= œ∀ œ œα
‰ ιœœαα − Œ Ó
‰ Ιœœ− Œ Ó
−œ=
ιœ ˙
A dim7
Ó œ= œ∀ œ œα =
‰ ιœœαα − Œ Ó
‰ Ιœœ− Œ Ó
−œ=
ιœ −œ ιœ
Fly Me to the Moon
Bart Howard
©Bart Howard
Score
Josue Mettler
Swing
%
%
>
>
E.Gtr.
A.B.
Pno.
9 ä˙ Ó
9 ‰ ιœœœαα Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœα Œ œœ,
9
œ œα œα œ
A αmaj7(9)
Ε
Ε
Ε
‰ œα œα œ œα = œ œ œ
‰ ιœœœαα Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœα Œ œœ,
œα œα œ œα
=˙ Œ ‰
ιœ
‰ ιœœœα Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœ Œ œœ, Œ
œ œα œ œF 7
œα = œ œ, œ ‰ ιœ
‰ ιœœœα Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœ Œ œœ, Œ
œ œ œα œ
%
%
>
>
E.Gtr.
A.B.
Pno.
13
œα œ= Œ Œ ‰ ιœ
13 œœœαα =
œœœ= Œ Ó,
œœαα = œœ= Œ œœ, Œ
13 œα œ œα œ
G α7(9)
œα œ= ‰ œ œ œα œα œ,
œœœαα =
œœœ= Œ Ó
œœαα = œœ= Œ œœ, Œ
œα œ œα œ
−œ ιœ œ œ œ œα
œœœα = œœœ= Œ Ó
œœ= œœ= Œ œœ, Œ
œ œα œ œ
F 7
=˙ Œ œ œ
‰ ιœœœ∀ Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœ∀ Œ œœ
,
Œ
œ∀ œ œ œ
E7( α13)
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%
%
>
>
E.Gtr.
A.B.
Pno.
17 ‰ −œâ Œ
œ œ
17 ‰ ιœœœ∀ − Œ Ó
‰ Ιœœ− Œ Ó
17
−œ=
ιœ ˙
A-7(13)
Ο
Ο
Ο
‰ −œâ ‰ œ∀ œ œ
‰ ιœœœ∀ − Œ Ó
‰ Ιœœ− Œ Ó
−œ=
ιœ −œ ιœ
œ œ= œ ‰ œ∀ œ œ=
‰ ιœœœ∀ − Œ Ó
‰ Ιœœ− Œ Ó
−œ=
ιœ ˙
˙ Œ œ œ
‰ ιœœœ∀ − Œ Ó
‰ Ιœœ− Œ Ó
−œ=
ιœ −œ ιœ
%
%
>
>
E.Gtr.
A.B.
Pno.
21 ‰ −œâ
œ= œ Œ
21 ‰ ιœœœ∀ − Œ œœœ= œœœ Œ
‰ Ιœœ− Œ œœ= œœ Œ
21
−œ=
ιœ ˙
A-7(13)
Ó œ= œ œ œ=
‰ ιœœœ∀ − Œ œœœ= œœœ Œ
‰ Ιœœ− Œ œœ= œœ Œ
−œ=
ιœ −œ ιœ
Ó œ= œ∀ œ œα =
‰ ιœœαα − Œ œœ= œœœ Œ
‰ Ιœœ− Œ œœ= œ Œ
−œ=
ιœ ˙
A dim7
Ó œ œ∀ œ œα
‰ ιœœαα − Œ œœ= œœœ Œ
‰ Ιœœ− Œ œœ= œ Œ
−œ=
ιœ −œ ιœ
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>
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ã
E.Gtr.
A.B.
D. S.
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25 ä˙ Ó
25 ‰ ιœœœαα Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœα Œ œœ,
25
œ œα œα œ
25 x
œ
x x x x
œ
x
Œ x Œ x
A αmaj7(9)
Ε
Ε
Ε
Ε
‰ œα œα œ œα = œ œ œ
‰ ιœœœαα Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœα Œ œœ,
œα œα œ œα
x x
œ
x x x
œ
x
Œ x Œ x
=˙ Œ ‰
ιœ
‰ ιœœœα Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœ Œ œœ, Œ
œ œα œ œ
’ ’ ’ ’
F 7
(Simile)
œα = œ œ, œ
‰ ιœ
‰ ιœœœα Œ œœœ,
Œ
‰ Ιœœ Œ œœ
,
Œ
œ œ œα œ
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A.B.
D. S.
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29
œα = œ Œ Œ ‰ ιœ
29 ‰ ιœœœαα − Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœαα − Œ œœ, Œ
29 œα œ œα œ
29
’ ’ ’ ’œ œ
Œ Ó
G α7(9)
ε
ε
ε
ε
œα œ ‰ œ œ œα œα œ=
‰ ιœœœαα − Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœαα − Œ œœ, Œ
œα œ œα œ
’ ’ ’ ’œ œ
Œ Œ ‰ ιœ
−œ ιœ œ œ œ œα
‰ ιœœœα − Œ œœœ, Œ
‰ Ιœœ− Œ œœ, Œ
œ œα œ œ
’ ’ ’ ’
F 7
œä Œ œä Œ
œœœ∀= Œ œœœ= Œ
œœ∀= Œ Ó
œ∀ Œ œ Œ
Û Œ Û Œ
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−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
A.B.
D. S.
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−œ= Ιœ œ=
33 Œ œœœ, œœœ,
Œ œœ
, œœ,
33
œ= Œ œ
33 x x
œ
x x
œ
œ Œ Œ
A-7
Ο
Ο
Ο
Ο
B
−œ, ιœ œ=
Œ œœœ, œœœ,
Œ œœœ
, œœœ,
œ= Œ œ
x x
œ
x x
œ
œ Œ Œ
D-7
−œ, ιœ œ=
‰ ιœœœ, Œ œœœ,
‰ Ιœœœ
,
Œ œœœ
,
œ= Œ œ
’ ’ ’
G 7
(Simile)
−=˙
Œ œœœ,
œœœα ,
Œ œœœ
,
œœœα
,
œ
=
Œ œα
’ ’ ’
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E.Gtr.
A.B.
D. S.
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37 −œ=
ιœ œ=
37 Œ œœœ, œœœ,
Œ œœœ
, œœœ,
37
œ= Œ œ
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F maj7
−œ, ιœ œ=
Œ œœœ, œœœ,
Œ œœœ
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œ Ó
D-7
˙ œ= œ=
œœœ
Œ œœœ, Œ
œœœ˘ Œ œœœ, Œ
œ œ œ œ
’ ’ ’ ’Ó Œ œ
G 7
19Fly Me to the Moon
%
%
>
>
ã
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
157 ϖ=
157 Œ œœœâ Œ œœœâ
Œ œœä Œ œœä
157
œâ Œ œâ Œ
157
’ ’ ’ ’
Œ œ Œ œ
C 6
∑
Œ œœœâ Œ œœœ∀φφφφφφφφφφφ
=
Œ œœœ
ä
Œ œœœ∀=
œâ Œ œ
ä Œ
’ ’ ’ Û
B µ-7(b5) E7
∑
‰ œœœœ= ‰ œœœœ= Ó
∑
Ó ‰ œ œα = œ
‰ Û ‰ Û ‰ œ œ X
A-7
ε
ε
ε
G
∑
‰ œœœœαα = ‰ œœœœ= Ó
∑
Ó ‰ œα œα = œα
‰ Û ‰ Û ‰ œ œ X
B α7
ε
>
ã
A.B.
D. S.
œ œ œ œ
161 x x
œ
x x x
œ
x
œ xœ œ xœ
A-7H
(Ride)
œα œ œ œ
x x x x
œ
x
œ
x
œ xœ œ xœ
F -7 œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
F maj7
(Simile)
œ œ œ œα
’ ’ ’ ’
%
>
>
ã
A.B.
D. S.
Pno.
165 œœœœ∀ œœœœ Œ Ó
∑
165 œ œ œ œ
165
’ ’ ’Û Û
A-6
Fill
œœœœαα œœœœ Œ Ó
∑
œα œ œ œ
’ ’ ’Û Û
F -7
Fill
œœœœ œœœœ Œ Ó
∑
œ œ œ œ
’ ’ ’Û Û
F maj7
Fill
œœœœ∀ œœœœ Œ œœœœ∀ œœœœ Œ
∑
œ œ œ∀ œ
Û Û
œ œ
Û Û
œ œ
B µ-7 E7( α13)
20 Fly Me to the Moon
%
%
>
>
ã
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
169
œœœ œœœ Œ Ó
169 œœœœ∀ œœœœ Œ Ó
∑
169 œ œ œ œ
169
’ ’ ’Û Û
A-6
Power Chords
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Fill
œœœ œœœ
Œ Ó
œœœœαα œœœœ Œ Ó
∑
œα œ œ œ
’ ’ ’Û Û
F -7
Fill
œœœ œœœ Œ Ó
œœœœ œœœœ Œ Ó
∑
œ œ œ œ
’ ’ ’Û Û
F maj7
Fill
œœœ∀ œœœ Œ
œœœ œœœ Œ
œœœœ∀ œœœœ Œ œœœœ∀ œœœœ Œ
∑
œ œ œ∀ œ
Û Û
œ œ
Û Û
œ œ
B µ-7 E7
( α13)
%
%
>
>
ã
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
173
œœœ œœœ Œ Ó
173 œœœœ∀ œœœœ Œ Ó
∑
173 œ œ œ œ
173
’ ’ ’Û Û
A-6
Fill
œœœ œœœ
Œ Ó
œœœœαα œœœœ Œ Ó
∑
œα œ œ œ
’ ’ ’Û Û
F -7
Fill
œœœ œœœ Œ Ó
œœœœ œœœœ Œ Ó
∑
œ œ œ œ
’ ’ ’Û Û
F maj7
Fill
œœœ∀ œœœ Œ
œœœ œœœ Œ
œœœœ∀ œœœœ Œ œœœœ∀ œœœœ Œ
∑
œ œ œ∀ œ
Û Û
œ œ
Û Û
œ œ
B µ-7 E7( α13)
21Fly Me to the Moon
%
%
>
>
ã
E.Gtr.
A.B.
D. S.
Pno.
177 ϖϖϖ
Τ
177 ϖϖϖϖ∀ Τ
∑
177 ϖΤ
177 {Τ
œœœ
Œ Ó
œœœœ∀ ˘ Œ Ó
œœ˘ Œ Ó
œ˘ Œ Ó
Û˘ Œ Ó
22 Fly Me to the Moon
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Compositor: Eddie Vinson 
Arreglista: Josue Mettler 
Año de composición: 1954 
Estilo: Jazz 
Tempo: MM=160 
 
 
 
 
 
 
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
33
33
33
33
33
Electric Guitar
Electric Bass
Drum Set
Piano
∑
‰ −−−−œœœœ= œœœœ, Œ
∑
‰ −œ= œ, Œ
‰ −Û= Û Œ
Eαmaj7 C-7
q = 160
ο
ο
ο
A
∑
œœœœ= Œ œœœœ, œœœœ Œ
∑
œ= Œ œ, œ Œ
Û= Œ Û Û Œ
C-7 C-7
∑
‰ −−−−œœœœ= œœœœ, Œ
∑
‰ −œ= œ, Œ
‰ −Û= Û Œ
Eαmaj7 C-7
∑
œœœœ= Œ œœœœ, œœœœ Œ
∑
œ= Œ œ, œ Œ
Û= Œ Û Û Œ
Eαmaj7 C-7
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α αE.B.
D. S.
Pno.
5 ‰ −−−−œœœœ= œœœœ, Œ
∑
5 ‰ −œ= œ, Œ
5 ‰ −Û= Û Œ
A αmaj7 B α7
Ο
Ο
Ο
‰ ιœœœœ= Œ œœœœ, œœœœ ‰ œœœœ=
∑
‰ ιœ= Œ œ, œ ‰ œ=
‰ −Û= Û Û ‰ x
A αmaj7 B α7 Eαmaj7
(Crash)
ϖϖϖϖ
∑
ϖ
Œ x x x
œ
x x
Ó œ Œ
(Ride)
‰ œ, ιœ œ œ œ œ
∑
‰ œ, Ιœ œ œ œ œ
x
œ
x x x x x
œ
œ Œ œ Œ
Four
Eddie Vinson
©Eddie Vinson
Score
Josue Mettler
Swing
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α αE.B.
D. S.
Pno.
9 ‰ −−−−œœœœ= œœœœ, Œ
∑
9 ‰ −œ= œ, Œ
9 x x
œ
x x x
œ
x
œ xœ œ xœ
Eαmaj7 C-7
œœœœ= Œ œœœœ, œœœœ Œ
∑
œ= Œ œ, œ Œ
x x
œ
x x
œ
x
œ
x x
œ
œ xœ œ xœ
C-7 C-7
(Crash)(Ride)
‰ −−−−œœœœ=
œœœœ,
Œ
∑
‰ −œ= œ, Œ
x
œ
x x x x
œ
x
œ xœ œ xœ
Eαmaj7 C-7
œœœœ= Œ œœœœ, œœœœ Œ
∑
œ= Œ œ, œ Œ
x x
œ
x x
œ
x
œ
x x
œ
œ xœ œ xœ
Eαmaj7 C-7
(Crash)
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α αE.B.
D. S.
Pno.
13 ‰ −−−−œœœœ œœœœ Œ
∑
13 ‰ −œ= œ, Œ
13 x x
œ
x x x
œ
x
œ xœ œ xœ
A αmaj7 B α7
Ε
Ε
Ε
‰ ιœœœœ Œ œœœœ œœœœ ‰ œœœœ=
∑
‰ ιœ= Œ œ œ ‰ œ=
x
œ
x x x
œ
x
œ
x x
œ
œ xœ œ xœ
A αmaj7 B α7 Eαmaj7
(Crash)
ϖϖϖϖ
∑
ϖ
x x
œ
x x x
œ
x
œ xœ œ xœ
(Ride)
‰ œ,
ιœ œ œ œ œ
∑
∑
‰ Û ΙÛ
‰
œ œ
‰
œ ‰ ‰ œ
2 Four
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
17 ∑
17 ∑
∑
17 ∑
17
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
Ó ‰ œ œ œ=
Ó Œ ‰ ιœ
Ó Œ ‰ Ι
œœœœ=
Ó Œ ‰ Ιœ=
Ó ‰ œ œ x=
Eαmaj7
ε
ε
ε
ε
(Crash)
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
œ œ œ œ= œ œ œ œ=
21 Œ ‰ ιœ= Œ ‰ ιœ=
Œ ‰ Ι
œœœ= Œ ‰ Ιœœœ
=
21 Œ ‰ Ιœ= Œ ‰ Ιœ=
21 ‰ œ œ x= ‰ œ œ
x
=
B
œ œ œ œ= œ œ œ œα =
Œ ‰ ιœ= Œ ‰ ιœα =
Œ ‰ Ι
œœœ= Œ ‰ Ι
œœœœα =
Œ ‰ Ιœ= Œ, œ œα =
‰ œ œ x= ‰ œ œ
x
B α-7
Ε
Ε
Ε
Ε
ϖ
œ ‰ ιœα Ó
œœœœ ‰ Ι
œœœœα Ó
œ œ œ œα
Œ x
œ
x x x x
Œ xœ œ xœ
(Ride)
˙ œ œµ œ œ
‰ ιœα Œ œ Œ
‰ Ιœœœ Œ œœœ Œ
œ œ œα œ
x x
œ
x x x
œ
x
œ xœ œ xœ
Eα7
3Four
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
25
œ œ œ œ= œ œ œ œ=
25
œ ‰
ιœ= Œ ‰
ιœ=
œœœ˘ ‰ Ι
œœœ= Œ ‰ Ι
œœœ=
25 œ˘ ‰ Ιœ= Œ ‰ Ιœ=
25 x œ
œ
x ‰ œ
œ
x
œ ‰ Ιœ Œ ‰ Ιœ
A αmaj7
ε
ε
ε
ε
(Crash)
œ œ œ œ Œ œ œ
3
Œ ‰ ιœ= Ó
Œ ‰ Ι
œœœ= Ó
Œ ‰ Ιœ Œ œ˘ œ˘
3‰ œ
œ
x Œ
œ œ
3
Œ ‰ Ιœ Ó
ƒ
ƒ
ƒ
(Ride)
ϖα
‰ ιœα Œ œ Œ
‰ Ιœœœµ Œ œœœ Œ
œα œα œ œ
x x
œ
x x x
œ
x
œ xœ œ xœ
A α-7
ε
ε
ε
œ Œ œ œµ œ œµ
‰ ιœ Œ œ Œ
‰ Ι
œœœµα Œ œœœ Œ
œα œ œ œ
x x
œ
x œ
œ
œ
œ
œ xœ œ xœ
D α7
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
29 ,˙ ‰ œ œ œ
29
œ Œ ‰ ιœ Œ
œœœ Œ ‰ Ι
œœœ Œ
29 œ œ œ œ
29 x x
œ
x x x
œ
x
œ xœ œ xœ
Eαmaj7
œµä œµ œα ˙
‰ ιœ∀ Œ œ Œ
‰ Ι
œœœ∀µµ Œ œœœµ∀ Œ
œ œ∀ œ∀ œ
’ ’ ’ ’
F ∀-7 B µ7
(Simile)
(Crash)
‰ −œ œ œ œ
‰ ιœ Œ ‰ œ ‰ œ=
‰ Ι
œœœµ Œ ‰ œœœ ‰ œœœα
=
œµ œ œ œ
’ ’ ’ ’‰
ιx Œ œ œ œ
F 7 B α7
˙ œ œ œ œµ
œ Œ ‰ ιœ Œ
œœœ Œ ‰ Ι
œœœ Œ
œ œ œ œ
’ ’ ’ ’Ó œ œ œ œ
4 Four
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
33 1.,˙ ‰ œ œ œ
33 1.
œ Œ ‰ ιœ Œ
œœœ Œ ‰ Ι
œœœ Œ
33 1.œ œ œ œ
33 1.
’ ’ ’ ’
Eαmaj7
œµ œµ œα ˙
‰ ιœ∀ Œ œ Œ
‰ Ι
œœœ∀µµ Œ œœœµ∀ Œ
œ œ∀ œ∀ œ
’ ’ ’ ’
F ∀-7 B µ7
(Crash)
‰ −œ
ä
œ
,
œ
ϕ œ
‰ ιœ Œ ‰ œ ‰ œ=
‰ Ι
œœœµ Œ ‰ œœœ ‰ œœœα
=
œµ œ œ ‰ ιœ
’ ’ ’ ’‰
ιx Œ œ œ œ
F 7 B
α7
˙ ‰ œ œ œ
œ Œ Œ ‰ ιœ
œœœ Œ Œ ‰ Ι
œœœœ
œ œ œ ‰ Ιœ
’ ’ ‰ œ œ x
Eαmaj7
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
37 2.œä œ œ Ιœµ œµ Ιœ
37 2.‰ ιœ Œ œα Œ
‰ Ι
œœœ Œ œœœµαµ Œ
37 2.œ Œ œα Œ
37 2.
’ ’ ’ ’‰
ι
œ Œ œ Œ
G-7 G α-7
œ œ Ιœ œ Ιœ
œ Œ ‰ œ ‰ œ
œœœ Œ ‰ œœœ ‰ œœœ
œ Œ œ ‰ Ιœ
’ ’ ’ ’œ
Œ Œ ‰ ιx
F -7
B α7 Eαmaj7
(Crash)
∑
’’’’
’’’’
∑
∑
(Solo Break)
∑
’’’’
’’’’
∑
∑
5Four
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
’ ’ ’ ’
41
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
41
’ ’ ’ ’
41
’ ’ ’ ’
Eαmaj7
Ο
Ο
Ο
Ο
C
Solo
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
B α-7
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
Eα7
ãD. S. 45 ’ ’ ’ ’Solo ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
49
’ ’ ’ ’
49
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
49
’ ’ ’ ’
49
’ ’ ’ ’
Eαmaj7
Ε
Ε
Ε
Ε
Solo
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
F ∀-7 B µ7
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
F 7
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
B α7
ãD. S. 53 ’ ’ ’ ’Solo ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
6 Four
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
57
’ ’ ’ ’
57
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
57
’ ’ ’ ’
57
’ ’ ’ ’
Eαmaj7
ε
ε
ε
ε
Solo ’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
Solo
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
61
’ ’ ’ ’
61
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
61
’ ’ ’ ’
61
’ ’ ’ ’
A αmaj7
Solo
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
Solo
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
7Four
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
65
’ ’ ’ ’
65
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
65
’ ’ ’ ’
65
’ ’ ’ ’
Eαmaj7
Solo
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
F ∀-7 B µ7
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
Solo
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
69
’ ’ ’ ’
69
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
69
’ ’ ’ ’
69
’ ’ ’ ’
G-7 G α-7
Solo
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
F -7 B α7
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’
Solo
∑
∑
∑
∑
’ ’ ’ ’Ο
ãD. S. X Œ Óœ x œ œ x
ο
D
X Œ Œ ‰ ιœ
œ x œ œ x ’ ’ ’ ’
(Simile)
’ ’ ’ ’
8 Four
>ã
α α αE.B.
D. S.
77 œä− Œ ‰ ιœ,
77
’ ’ ’ ’
ο
œä Œ ‰ ιœ,
’ ’ ’ ’
œä Œ ‰ ιœ,
’ ’ ’ ’
œä Œ ‰ ιœ,
’ ’ ’ ’
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
81 ∑
81 {φ
ϖ
81 œä Œ ‰ ιœ, Œ
81 X Œ Œ œ
œ x œ œ x
Eαmaj7
Ο
Ο
Ο
Ο
∑
∑
˙ ‰ œ œ œ
œä Œ ‰ ιœ, Œ
X Œ Œ ‰ ιœ
œ x œ œ x
∑
{φ
œα œ œ œ ˙
œα ä Œ ‰ ιœ, Œ
’ ’ ’ ’
B α-7
(Simile)
∑
{
ϖ
œα ä Œ ‰ ιœ,
Œ
’ ’ ’ ’
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α αE.B.
D. S.
Pno.
85 {φ
ϖ
85 œä Œ ‰ ιœ, Œ
85
’ ’ ’ ’
Eαmaj7
∑
˙ ‰ œ œ œ
œä Œ ‰ ιœ, Œ
’ ’ ’ ’
{φ
œ œ œ œ ˙
œα ä Œ ‰ ιœ, Œ
’ ’ ’ ’
B α-7
(Crash)
∑
ϖ
œα ä Œ ‰ ιœ,
Œ
x
œ
Œ x
œ
‰
œ
x
œÓ ‰ Ιœ Œ
9Four
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
‰ −œä œ Œ
89 ‰ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ Œ
∑
89 œ œ œ œ
89 x
œ
x x x x
œ
x
œ xœ œ xœ
Eαmaj7
Ε
Ε
Ε
Ε
E
(Ride)
‰ œ, Ιœ œ œ œ œ
‰ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ Œ
∑
œ œ œ œ
x x
œ
x x
œ
x x
œ xœ œ xœ
‰ −œα , œ Œ
‰ ιœœœœα Œ œœœœ Œ
∑
œ œα œ œ
’ ’ ’ ’
D αmaj7
(Simile)
‰ −œα
ä
œ œ œ œ
‰ ιœœœœα Œ œœœœ Œ
∑
œ œ œα œ
’ ’ ’ ’‰
ι
œ Œ Œ ‰ ιœ
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
93 ‰ −œä œ Œ
93 ‰ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ Œ
∑
93 œ œ œ œ
93 x
œ
x x x x
œ
x
œ xœ œ xœ
Eαmaj7
‰ −œä œ œ œ œ
‰ œœœœ ‰ œœœœ œœœœ Œ
∑
œ œ œ œ
x x
œ
x x
œ
x x
œ xœ œ xœ
ε
‰ Ιœ œ ˙
‰ ιœœœœα Œ œœœœ Œ
∑
œ œα œ œ
’ ’ ’ ’
D αmaj7
ƒ
(Simile)
‰ −œä œ œµ œα œµä
‰ ιœœœœα Œ œœœœ Œ
∑
œ œ œα œ
’ ’ ’ ’‰
ι
œ Œ Œ ‰ ιœ
10 Four
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
97 −œ
Ιœ∀ , ˙
97 ‰ ιœœœœµ∀µ∀ Œ œœœœ Œ
∑
97 œ∀ œ œ∀ œµ
97
’ ’ ’ ’
B µ7
ε
‰ −œä œ œα œ œ
‰ ιœœœœα Œ œœœœ Œ
∑
œ œ œ œ
’ ’ ’ ’
A α7
Ε
−œ
Ιœ∀ ˙
‰ ιœœœœαα Œ œœœœ Œ
∑
œα œ œµ œ
’ ’ ’ ’
D α7
1. ∑
1.‰ ιœœœœ Œ ˙˙˙˙
∑
1.œ œ œ œ
1.
’ ’ ’ ’
F -7 B α7
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
−−
−−
−−
−−
−−
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
101 Ó ‰ œ œ œ=
101 ‰ ιœœœœ Œ œœœœ ‰ ιœ
Ó Œ ‰ Ι
œœœœ=
101 œ Œ œ ‰ Ιœ=
101
’ ’ ‰ œ œ x
=
Eαmaj7F -7 B α7
(Crash)
œ œ œ œ=
œ œ œ œ=
Œ ‰ ιœ=
Œ ‰ ιœ=
Œ ‰ Ι
œœœ
=
Œ ‰ Ιœœœ
=
Œ ‰ Ιœ
=
Œ ‰ Ιœ
=
‰ œ œ x= ‰ œ œ
x
=
F
œ œ œ œ= œ œ œ œα =
Œ ‰ ιœ=
Œ ‰ ιœα =
Œ ‰ Ι
œœœ
=
Œ ‰ Ι
œœœœα
=
Œ ‰ Ιœ
=
Œ œ œα =
‰ œ œ x= ‰ œ œ
x
B α-7
Ε
Ε
Ε
Ε
ϖ
œ ‰ ιœα Ó
œœœœ ‰ Ι
œœœœα Ó
œ œ œ œα
Œ x
œ
x x x x
Œ xœ œ xœ
(Ride)
11Four
%
%
>
>
ã
α α α
α α α
α α α
α α α
E.Gtr.
E.B.
D. S.
Pno.
105
˙ œ œµ œ œ
105 ‰ ιœα Œ œ Œ
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